役務提供型契約法改正の挫折 : 法制審議会民法(債権関係)部会の議論の分析 by 吉永 一行
役
務
提
供
型
契
約
法
改
正
の
挫
折
︱
︱
法
制
審
議
会
民
法
(債
権
関
係
)
部
会
の
議
論
の
分
析
𠮷
永
一
行
一
序
平
成
二
六
年
八
月
二
六
日
︑
法
制
審
議
会
民
法
(債
権
関
係
)
部
会
(以
下
単
に
﹁
部
会
﹂
と
呼
ぶ
)
は
︑﹁
民
法
(債
権
関
係
)
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
仮
案
﹂
(以
下
単
に
﹁
要
綱
仮
案
﹂
と
呼
ぶ
)
を
決
定
し
た
︒
要
綱
仮
案
は
︑
ま
だ
定
型
約
款
を
検
討
課
題
と
し
て
残
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
﹁
仮
﹂
の
も
の
で
あ
る
が
︑
部
会
の
設
置
か
ら
ほ
ぼ
五
年
︑
学
者
有
志
に
よ
る
﹁
民
法
(債
権
法
)
改
正
検
討
委
員
会
﹂
に
よ
る
検
討
の
開
始
か
ら
は
八
年
に
わ
た
る
民
法
改
正
の
議
論
に
︑
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
(
1
)
︒
し
か
し
︑
役
務
提
供
型
契
約
に
つ
い
て
み
る
と
︑
当
初
の
意
欲
的
な
改
正
提
案
は
影
を
潜
め
て
お
り
︑
小
規
模
な
提
案
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
︒
と
り
わ
け
︑
役
務
提
供
型
契
約
に
関
す
る
規
定
の
体
系
を
見
直
す
こ
と
や
︑
必
要
に
応
じ
て
新
た
な
類
型
を
立
て
る
こ
と
も
検
討
課
題
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
︑
要
綱
仮
案
に
い
た
る
ま
で
に
完
全
に
脱
落
し
て
し
ま
っ
て
お
り
︑
そ
の
意
味
で
役
務
提
供
型
契
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1 (419)
約
の
改
正
は
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
と
評
価
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
︑
当
初
の
意
欲
的
な
改
正
提
案
を
支
え
て
い
た
役
務
提
供
型
契
約
に
つ
い
て
の
認
識
︱
︱
サ
ー
ビ
ス
化
が
進
む
現
代
社
会
の
中
で
︑
明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
民
法
の
規
定
は
不
適
合
を
来
す
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
役
務
提
供
型
契
約
に
関
す
る
規
定
の
再
整
理
・
再
構
成
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
︱
︱
に
つ
い
て
は
︑
部
会
の
中
で
も
共
有
さ
れ
︑
そ
の
こ
と
自
体
に
異
論
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
役
務
提
供
型
契
約
法
の
改
正
は
︑
そ
の
必
要
性
を
い
ま
だ
残
し
た
ま
ま
の
未
解
決
の
課
題
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
必
要
な
改
正
を
行
い
︑
現
代
の
サ
ー
ビ
ス
化
社
会
に
適
合
し
た
民
法
の
規
定
に
す
る
た
め
に
も
︑
今
回
の
改
正
を
妨
げ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
分
析
し
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
て
改
正
に
向
け
た
戦
略
を
練
り
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒
本
稿
は
︑
そ
の
序
論
的
検
討
と
し
て
︑
部
会
の
議
事
録
を
主
た
る
資
料
と
し
て
︑
そ
の
議
論
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
以
下
で
は
ま
ず
︑
こ
れ
ま
で
部
会
か
ら
三
度
に
わ
た
っ
て
示
さ
れ
て
き
た
改
正
提
案
の
中
間
案
に
つ
い
て
︑
本
稿
の
主
題
に
関
連
す
る
範
囲
で
紹
介
す
る
︒
続
い
て
︑
議
事
録
を
資
料
と
し
て
︑
部
会
に
お
け
る
議
論
を
紹
介
す
る
︒
最
後
に
︑
役
務
提
供
型
契
約
に
関
す
る
規
定
の
再
整
理
・
再
構
成
が
挫
折
し
た
原
因
に
つ
い
て
分
析
を
示
し
て
︑
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
︒
注
(1
)
法
制
審
議
会
民
法
(債
権
関
係
)
部
会
の
議
事
録
及
び
部
会
資
料
は
商
事
法
務
社
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
に
関
係
す
る
の
は
次
に
掲
げ
る
巻
で
あ
る
(以
下
で
は
太
字
部
分
の
み
で
出
典
を
示
す
)︒
『民
法
(債
権
関
係
)
部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀
(第
14
回
〜
第
17
回
会
議
議
事
録
と
部
会
資
料
)
﹄
(二
〇
一
一
年
)
『民
法
(債
権
関
係
)
部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
6
巻
﹀
(第
21
回
〜
第
26
回
会
議
議
事
録
と
部
会
資
料
)﹄
(
二
〇
一
二
年
)
『民
法
(債
権
関
係
)
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
の
補
足
説
明
﹄
(二
〇
一
一
年
)
2(420)
『民
法
(債
権
関
係
)
部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀
(第
55
回
〜
第
59
回
会
議
議
事
録
と
部
会
資
料
)﹄
(
二
〇
一
四
年
)
『民
法
(債
権
関
係
)
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
﹄
(二
〇
一
三
年
)
『部
会
資
料
集
﹄
は
本
稿
脱
稿
時
点
で
第
2
集
︿
第
9
巻
﹀
(第
60
回
〜
第
63
回
会
議
の
議
事
録
と
部
会
資
料
を
収
録
)
ま
で
し
か
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
以
降
の
会
議
の
議
事
録
及
び
部
会
資
料
に
つ
い
て
本
稿
で
は
︑
法
制
審
議
会
W
e
b
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
議
事
録
及
び
資
料
を
参
照
し
た
︒
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
左
記
の
U
R
L
で
︑
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
︒
以
下
で
は
太
字
部
分
の
み
で
出
典
を
示
す
︒
な
お
議
事
録
は
P
D
F
版
に
基
づ
い
て
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
こ
と
と
す
る
︒
｢中
間
試
案
の
た
た
き
台
⑸
(概
要
付
き
)﹂
(部
会
資
料
57
)
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/
co
n
te
n
t/
0
0
0
1
0
7
1
9
6
.p
d
f
部
会
第
六
八
回
会
議
議
事
録
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/
co
n
te
n
t/
0
0
0
1
1
3
2
9
8
.p
d
f
｢中
間
試
案
の
た
た
き
台
⑷
⑸
(概
要
付
き
)︻
改
訂
版
︼﹂
(部
会
資
料
59
)
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/
co
n
te
n
t/
0
0
0
1
0
8
2
1
6
.p
d
f
部
会
第
七
一
回
会
議
議
事
録
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/
co
n
te
n
t/
0
0
0
1
1
4
9
3
7
.p
d
f
｢要
綱
案
の
た
た
き
台
⑹
﹂
(部
会
資
料
72
A
)
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/
co
n
te
n
t/
0
0
0
1
1
7
2
3
8
.p
d
f
｢要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討
⑼
﹂
(部
会
資
料
72
B
)
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/
co
n
te
n
t/
0
0
0
1
1
7
2
3
9
.p
d
f
部
会
第
八
一
回
会
議
議
事
録
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/
co
n
te
n
t/
0
0
0
1
2
4
0
8
8
.p
d
f
部
会
第
八
二
回
会
議
議
事
録
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/
co
n
te
n
t/
0
0
0
1
2
4
7
6
5
.p
d
f
｢要
綱
仮
案
の
原
案
(そ
の
3
)
補
充
説
明
﹂
(部
会
資
料
81
−
3
)
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/
co
n
te
n
t/
0
0
0
1
2
5
1
6
3
.p
d
f
要
綱
仮
案
は
︑
N
B
L
一
〇
三
四
号
臨
時
増
刊
(二
〇
一
四
年
)
が
現
行
条
文
と
の
対
照
付
で
全
文
を
掲
載
し
て
お
り
︑
そ
れ
を
参
照
し
た
︒
な
お
︑
部
会
資
料
の
表
題
は
い
ず
れ
も
﹁
民
法
(債
権
関
係
)
の
改
正
に
関
す
る
﹂
で
始
ま
る
が
︑
本
稿
で
は
こ
の
部
分
を
省
略
し
て
表
記
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
役務提供型契約法改正の挫折
3 (421)
二法
制
審
議
会
・
民
法
(
債
権
関
係
)
部
会
の
提
案
の
概
観
1
序
部
会
で
は
こ
れ
ま
で
︑
①
ま
ず
部
会
の
開
設
か
ら
約
一
年
半
を
経
た
平
成
二
三
年
四
月
一
二
日
に
﹁
民
法
(債
権
関
係
)
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
﹂
を
︑
②
続
い
て
平
成
二
五
年
二
月
二
六
日
に
﹁
民
法
(債
権
関
係
)
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
﹂
を
︑
③
そ
し
て
平
成
二
六
年
八
月
二
六
日
に
﹁
民
法
(債
権
関
係
)
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
仮
案
﹂
を
決
定
し
︑
公
表
し
て
き
た
︒
そ
の
内
容
か
ら
︑
役
務
提
供
型
契
約
法
改
正
に
関
連
す
る
部
分
を
概
略
的
に
紹
介
す
る
︒
2
｢
中
間
的
な
論
点
整
理
﹂
｢中
間
的
な
論
点
整
理
﹂
で
は
︑﹁
第
47
役
務
提
供
型
の
典
型
契
約
(雇
用
︑
請
負
︑
委
任
︑
寄
託
)
総
論
(2
)
﹂
及
び
﹁
第
50
準
委
任
に
代
わ
る
役
務
提
供
型
契
約
の
受
皿
規
定
(3
)
﹂
と
い
う
項
目
を
掲
げ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
第
49
委
任
﹂
に
お
い
て
﹁
5
準
委
任
(4
)
﹂
を
掲
げ
︑
同
様
の
問
題
関
心
か
ら
の
論
点
の
提
示
を
行
っ
て
い
る
(以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
を
﹁
総
論
﹂﹁
受
皿
規
定
﹂﹁
準
委
任
再
構
成
﹂
と
呼
ぶ
)︒
｢総
論
﹂
に
お
い
て
は
︑
今
日
の
社
会
に
お
い
て
新
し
い
役
務
・
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
目
的
と
す
る
も
の
が
現
れ
て
い
る
が
︑
既
存
の
規
定
で
は
十
分
対
応
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
関
心
の
も
と
︑﹁
役
務
提
供
型
の
典
型
契
約
の
全
体
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
︑
更
に
検
討
し
て
は
ど
う
か
﹂
と
の
論
点
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
際
の
検
討
の
方
向
と
し
て
は
︑
役
務
提
供
型
に
属
す
る
新
た
な
典
型
契
約
の
創
設
︑
役
務
提
供
型
の
契
約
に
適
用
さ
れ
る
総
則
的
な
規
定
の
創
設
︑
さ
ら
に
既
存
の
各
典
型
契
約
に
関
す
る
規
定
の
適
用
範
囲
の
見
直
し
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
｢受
皿
規
定
﹂
で
は
︑
現
代
社
会
に
お
け
る
種
々
の
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
目
的
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
︑
準
委
任
の
規
定
(民
法
六
五
六
4(422)
条
)
が
い
わ
ば
受
皿
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
も
の
の
︑
そ
こ
で
準
用
さ
れ
て
い
る
委
任
の
規
定
内
容
は
︑
種
々
の
役
務
提
供
型
契
約
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
関
心
が
示
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
既
存
の
典
型
契
約
に
該
当
し
な
い
役
務
提
供
型
の
契
約
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
定
群
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
の
要
否
に
つ
い
て
⁝
⁝
更
に
検
討
し
て
は
ど
う
か
﹂
と
の
論
点
を
示
す
と
と
も
に
︑
そ
の
場
合
の
規
定
の
内
容
と
し
て
︑﹁
役
務
提
供
者
の
義
務
﹂﹁
役
務
受
領
者
の
義
務
﹂﹁
報
酬
﹂﹁
任
意
解
除
権
﹂﹁
役
務
受
領
者
の
破
産
﹂﹁
そ
の
他
﹂
に
わ
け
て
さ
ら
に
検
討
す
る
べ
き
論
点
を
示
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
総
論
﹂
に
お
け
る
論
点
の
提
示
と
同
様
に
︑
こ
う
し
た
受
皿
規
定
を
設
け
る
場
合
の
役
務
提
供
型
契
約
に
関
す
る
規
定
の
編
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
に
あ
た
っ
て
の
論
点
と
し
て
示
し
て
い
る
︒
｢準
委
任
再
構
成
﹂
で
は
︑
準
委
任
に
は
種
々
の
役
務
提
供
型
契
約
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
す
べ
て
を
準
委
任
に
包
摂
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と
い
う
問
題
関
心
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑
受
皿
規
定
の
創
設
と
関
連
し
て
︑
準
委
任
の
適
用
範
囲
や
︑
準
用
す
る
べ
き
委
任
の
規
定
の
範
囲
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
論
点
と
し
て
提
示
し
て
い
る
︒
そ
の
際
準
委
任
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
︑
﹁
第
三
者
と
の
間
で
法
律
行
為
で
な
い
事
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
﹂
と
す
る
こ
と
が
例
示
さ
れ
て
い
る
︒
3
｢
中
間
試
案
﹂
し
か
し
︑
そ
れ
か
ら
約
二
年
後
に
決
定
さ
れ
た
﹁
中
間
試
案
﹂
で
は
︑﹁
総
論
﹂﹁
受
皿
規
定
﹂
の
項
目
は
姿
を
消
し
て
い
る
︒
｢準
委
任
再
構
成
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
第
41
委
任
﹂
の
﹁
6
準
委
任(5
)
﹂
に
お
い
て
維
持
さ
れ
て
お
り
︑﹁
論
点
整
理
﹂
で
提
示
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
具
体
化
し
た
規
定
案
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
ま
ず
準
委
任
の
範
囲
に
つ
い
て
は
︑
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
付
(仮
の
提
案
で
あ
り
文
言
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
)
で
は
あ
る
が
︑﹁
法
律
行
為
で
な
い
事
務
の
委
託
で
あ
っ
て
︑﹇
受
任
者
の
選
択
に
当
た
っ
て
︑
知
識
︑
経
験
︑
技
能
そ
役務提供型契約法改正の挫折
5 (423)
の
他
の
当
該
受
任
者
の
属
性
が
主
要
な
考
慮
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
﹈﹂
と
の
提
案
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
れ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
︑
委
任
の
規
定
の
う
ち
三
つ
の
も
の
を
準
用
か
ら
外
す
と
い
う
の
が
試
案
の
提
案
内
容
で
あ
る
︒
準
用
か
ら
外
さ
れ
る
の
は
︑
自
己
執
行
義
務
(中
間
試
案
で
新
設
が
提
案
さ
れ
て
い
る
)︑
任
意
解
除
権
(民
法
六
五
一
条
)︑
そ
し
て
委
任
の
終
了
(民
法
六
五
三
条
)
の
規
定
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
準
委
任
の
終
了
に
つ
い
て
は
︑
①
期
間
の
定
め
が
な
い
と
き
は
︑
二
週
間
(こ
れ
も
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
付
の
仮
の
提
案
で
あ
る
)
の
予
告
期
間
を
お
い
た
解
約
を
各
当
事
者
が
い
つ
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
︑
②
期
間
の
定
め
が
あ
る
と
き
で
も
︑
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
︑
各
当
事
者
は
契
約
の
即
時
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
③
無
償
の
準
委
任
に
お
い
て
は
︑
受
任
者
は
︑
い
つ
で
も
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
︒
4
｢
要
綱
仮
案
﹂
し
か
し
︑
そ
こ
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
半
後
に
決
定
さ
れ
た
﹁
要
綱
仮
案
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
準
委
任
再
構
成
﹂
の
論
点
も
姿
を
消
し
て
い
る
︒
こ
う
し
て
︑
役
務
提
供
契
約
の
あ
り
方
の
検
討
と
い
う
課
題
は
︑
今
回
の
民
法
改
正
か
ら
は
完
全
に
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
注
(2
)
『論
点
整
理
の
補
足
説
明
﹄
三
七
四
頁
(3
)
『論
点
整
理
の
補
足
説
明
﹄
四
二
〇
頁
(4
)
『論
点
整
理
の
補
足
説
明
﹄
四
一
五
頁
(5
)
『中
間
試
案
の
補
足
説
明
﹄
四
九
九
頁
6(424)
三法
制
審
議
会
・
民
法
(
債
権
関
係
)
部
会
に
お
け
る
議
論
1
序
こ
の
よ
う
に
︑
役
務
提
供
型
契
約
法
の
再
構
成
に
つ
い
て
は
︑
当
初
意
欲
的
な
提
案
が
さ
れ
な
が
ら
︑
最
終
的
に
は
︑
今
回
の
改
正
事
項
か
ら
は
完
全
に
外
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
何
が
役
務
提
供
型
契
約
の
再
編
成
を
妨
げ
た
の
か
︒
そ
の
こ
と
を
こ
こ
で
は
︑
部
会
の
議
論
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
で
拾
い
上
げ
て
い
く
︒
部
会
に
お
け
る
議
論
は
︑
論
点
整
理
に
い
た
る
ま
で
の
第
一
ス
テ
ー
ジ
︑
中
間
試
案
に
い
た
る
ま
で
の
第
二
ス
テ
ー
ジ
︑
そ
し
て
そ
れ
以
降
の
第
三
ス
テ
ー
ジ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
以
下
︑
ス
テ
ー
ジ
ご
と
に
分
け
な
が
ら
︑
役
務
提
供
型
契
約
法
改
正
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
て
い
く
︒
2
第
一
ス
テ
ー
ジ
⑴
議
事
経
過
の
概
要
第
一
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
は
ま
ず
︑
第
一
六
回
会
議
(平
成
二
二
年
一
〇
月
一
九
日
)
及
び
第
一
七
回
会
議
(同
月
二
六
日
)
に
︑﹁
検
討
事
項
⑿
﹂
(部
会
資
料
17
−
1
)
と
そ
の
﹁
詳
細
版
﹂
(部
会
資
料
17
−
2
)
を
踏
ま
え
て
議
論
が
行
わ
れ
た
︒﹁
検
討
事
項
﹂
の
内
容
は
︑
前
述
の
﹁
論
点
整
理
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
︒
続
い
て
第
二
四
回
会
議
(平
成
二
三
年
二
月
二
二
日
)
に
は
︑
第
一
六
回
・
第
一
七
回
会
議
の
議
論
を
踏
ま
え
て
事
務
局
か
ら
提
出
さ
れ
た
﹁
中
間
的
な
論
点
整
理
の
た
た
き
台
⑷
﹂
(部
会
資
料
24
)
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
た
︒
さ
ら
に
第
二
六
回
会
議
(平
成
二
三
年
四
月
一
二
日
)
に
も
﹁
中
間
的
な
論
点
整
理
案
﹂
(部
会
資
料
26
)
を
受
け
て
︑
役
務
提
供
契
約
を
め
ぐ
る
問
題
が
議
事
に
あ
げ
ら
れ
た
が
︑
役務提供型契約法改正の挫折
7 (425)
こ
ち
ら
で
は
発
言
は
出
な
か
っ
た
︒
⑵
論
点
1
：
役
務
提
供
者
側
が
弱
い
立
場
に
あ
る
場
合
議
論
で
最
初
に
提
起
さ
れ
た
疑
問
と
い
う
の
は
︱
︱
そ
し
て
こ
の
疑
問
を
最
後
ま
で
克
服
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
改
正
の
成
案
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
最
大
の
原
因
で
あ
る
の
だ
が
︱
︱
︑
役
務
提
供
型
契
約
法
の
改
正
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
ル
ー
ル
の
内
容
が
︑
役
務
提
供
者
側
が
弱
い
立
場
に
あ
る
よ
う
な
契
約
類
型
に
あ
っ
て
も
妥
当
と
い
え
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
(6
)
︒
﹁
検
討
事
項
⑿
詳
細
版
﹂
の
補
足
説
明
(7
)
で
は
︑
役
務
提
供
型
契
約
の
例
と
し
て
﹁
在
学
契
約
︑
語
学
学
校
の
受
講
契
約
︑
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
・
サ
ロ
ン
の
施
術
契
約
等
﹂
あ
る
い
は
﹁
旅
行
契
約
︑
医
療
契
約
︑
教
育
契
約
な
ど
﹂
が
例
示
さ
れ
︑
さ
ら
に
諸
外
国
の
立
法
例
と
し
て
﹁
旅
行
契
約
︑
仲
立
契
約
︑
配
偶
者
仲
介
︑
決
済
サ
ー
ビ
ス
契
約
な
ど
﹂
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
事
業
者
対
消
費
者
の
契
約
を
念
頭
に
お
い
て
お
り
︑
そ
の
中
で
も
主
と
し
て
役
務
受
領
者
で
あ
る
消
費
者
の
保
護
︱
︱
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
の
確
保
︑
適
切
な
情
報
提
供
︑
不
当
に
長
期
に
わ
た
る
拘
束
(対
価
支
払
)
か
ら
の
解
放
な
ど
︱
︱
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
実
際
に
は
︑
役
務
受
領
者
の
側
が
強
い
立
場
を
も
つ
契
約
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
事
業
者
が
︑
労
働
法
の
規
制
を
免
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
︑
個
人
の
労
働
者
を
独
立
事
業
者
と
し
て
扱
っ
て
︑
業
務
委
託
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
(
8
)
︒
そ
う
し
た
例
と
し
て
は
︑﹁
新
聞
の
折
り
込
み
チ
ラ
シ
の
版
下
の
作
成
︑
従
業
員
の
寮
で
の
調
理
︑
パ
ソ
コ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
︑
雑
誌
の
取
材
や
原
稿
の
作
成
︑
バ
イ
ク
便
に
よ
る
配
送
︑
本
の
編
集
︑
テ
レ
ビ
番
組
の
撮
影
︑
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
等
々
の
家
電
の
修
理
等
(9
)
﹂
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
役
務
受
領
者
側
が
強
い
立
場
に
立
つ
(逆
に
役
務
提
供
者
側
の
立
場
が
弱
い
)
契
約
類
型
に
お
い
て
︑
具
体
的
に
︑
ど
の
よ
う
な
問
題
が
実
際
に
生
じ
︑
あ
る
い
は
生
じ
て
く
る
懸
念
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
部
会
の
議
論
で
は
︑
次
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
た
︒
8(426)
ま
ず
一
つ
は
︑﹁
仕
事
の
完
成
﹂
が
明
確
で
な
い
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
︑
役
務
提
供
者
の
側
が
報
酬
の
支
払
を
拒
否
さ
れ
る
事
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(10
)
︒
そ
の
背
景
に
は
さ
ら
に
︑
本
来
は
仕
事
の
完
成
を
目
的
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
請
負
で
は
な
い
契
約
で
あ
る
の
に
︑
当
事
者
間
で
交
わ
さ
れ
る
契
約
書
に
請
負
契
約
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
11
)
︒
次
に
︑
雇
用
契
約
で
あ
れ
ば
労
働
す
る
こ
と
自
体
が
契
約
の
内
容
だ
が
︑
こ
れ
が
業
務
委
託
契
約
と
し
て
委
任
契
約
が
適
用
さ
れ
た
り
す
る
と
︑
善
管
注
意
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
(12
)
︒
委
任
に
お
い
て
は
︑
受
任
者
が
自
主
性
︑
独
立
性
︑
裁
量
性
を
も
っ
て
事
務
処
理
を
す
る
か
ら
こ
そ
善
管
注
意
義
務
が
課
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
役
務
提
供
者
の
方
が
立
場
の
弱
い
場
合
に
ま
で
そ
う
し
た
義
務
を
課
す
こ
と
に
は
疑
問
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
最
後
に
︑
契
約
当
事
者
︑
と
り
わ
け
役
務
受
領
者
に
任
意
解
除
権
を
与
え
る
こ
と
に
対
し
て
も
懸
念
が
示
さ
れ
た
(
13
)
︒
雇
用
類
似
の
使
用
従
属
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
に
お
い
て
は
︑
任
意
解
除
権
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
こ
の
最
後
の
任
意
解
除
権
に
関
し
て
は
︑
第
三
ス
テ
ー
ジ
に
至
っ
て
も
﹁
準
委
任
再
構
成
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
検
討
さ
れ
た
(し
か
し
要
綱
仮
案
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
)
問
題
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
問
題
点
の
指
摘
を
受
け
て
︑﹁
中
間
的
な
論
点
整
理
の
た
た
き
台
⑷
﹂
で
は
︑﹁
第
44
役
務
提
供
型
の
典
型
契
約
(雇
用
︑
請
負
︑
委
任
︑
寄
託
)
総
論
﹂
の
中
に
︑﹁
弱
い
立
場
に
あ
る
役
務
提
供
者
を
ど
の
よ
う
に
保
護
す
る
か
⁝
⁝
な
ど
の
問
題
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
文
言
が
加
え
ら
れ
て
い
る
(14
)
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
た
第
二
四
回
会
議
の
議
論
の
中
で
も
︑
や
は
り
善
管
注
意
義
務
(
15
)
と
任
意
解
除
権
(16
)
を
め
ぐ
っ
て
︑
役
務
提
供
者
側
の
立
場
が
弱
い
場
合
と
︑
役
務
提
供
者
側
の
立
場
が
強
い
場
合
を
同
列
に
扱
う
こ
と
へ
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
役
務
提
供
型
契
約
と
一
口
に
い
っ
て
も
︑
一
律
の
規
律
が
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
他
方
で
﹁
雇
用
に
準
ず
る
タ
イ
プ
﹂
に
つ
い
て
特
別
の
扱
い
を
す
る
と
い
っ
て
も
︑
そ
の
要
件
を
法
律
の
明
文
で
書
き
表
す
こ
と
は
難
し
役務提供型契約法改正の挫折
9 (427)
い
と
の
問
題
提
起
も
さ
れ
て
い
る
(17
)
︒
そ
れ
に
対
し
て
は
︑
考
慮
要
素
と
し
て
︑
本
人
以
外
の
役
務
提
供
を
予
定
し
な
い
と
い
う
意
味
で
の
専
属
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
提
案
が
さ
れ
て
い
る
(18
)
︒
⑶
論
点
2
：﹁
受
皿
規
定
﹂
の
意
味
第
一
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
も
う
一
つ
︑
主
た
る
議
論
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
の
は
︑﹁
受
皿
規
定
﹂
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
第
一
七
回
会
議
の
中
で
︑
三
つ
の
理
解
の
仕
方
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
に
︑
例
え
ば
旅
行
契
約
︑
在
学
契
約
な
ど
と
い
う
よ
う
に
︑
一
つ
一
つ
の
契
約
類
型
を
定
め
て
い
く
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る(19
)
︒
部
会
の
議
論
で
は
︑
他
国
の
近
年
の
立
法
例
を
参
照
し
な
が
ら
︑
例
え
ば
請
負
の
中
で
も
建
築
請
負
を
切
り
出
す
な
ど
︑
具
体
的
に
切
り
出
せ
る
も
の
は
特
則
と
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
(20
)
︒
第
二
に
︑
そ
う
し
た
個
別
の
契
約
類
型
と
し
て
定
め
る
の
で
は
な
く
︑
よ
り
抽
象
度
を
高
め
︑
雇
用
に
も
請
負
に
も
委
任
に
も
(そ
し
て
寄
託
に
も
)
該
当
し
な
い
も
の
を
受
け
止
め
る
た
め
の
﹁
新
た
な
類
型
﹂
を
創
設
す
る
と
い
う
理
解
の
仕
方
で
あ
る
︒
そ
の
際
に
は
︑
こ
の
﹁
新
た
な
類
型
﹂
に
︑﹁
雇
用
で
も
請
負
で
も
委
任
で
も
な
い
﹂
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
積
極
的
な
定
義
を
ど
の
よ
う
に
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
(21
)
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑﹁
仕
事
完
成
の
請
負
︑
従
属
的
労
務
の
雇
用
︑
信
頼
関
係
に
基
づ
く
委
任
﹂
と
と
ら
え
た
上
で
︑
﹁
信
頼
関
係
を
軸
と
し
な
い
人
の
行
為
を
目
的
と
す
る
役
務
提
供
(例
と
し
て
旅
行
契
約
や
在
学
契
約
)﹂
と
い
う
類
型
を
立
て
る
と
い
う
理
解
の
仕
方
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
示
さ
れ
て
い
る
(22
)
︒
最
後
に
︑
最
も
抽
象
度
の
高
い
理
解
の
仕
方
が
︑
既
存
の
役
務
提
供
型
契
約
類
型
(雇
用
︑
請
負
︑
委
任
︑
寄
託
)
の
さ
ら
に
上
位
に
あ
た
る
契
約
類
型
と
し
て
役
務
提
供
契
約
と
い
う
類
型
を
創
設
し
︑
こ
れ
を
請
負
︑
委
任
︑
寄
託
︑
雇
用
の
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
総
則
規
定
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
︑
そ
の
い
ず
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
そ
の
他
の
役
務
提
供
契
約
に
も
適
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
10(428)
部
会
の
議
論
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
民
法
(債
権
法
)
改
正
検
討
委
員
会
に
よ
る
﹁
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
﹂
が
と
る
構
成
で
あ
る
(
23
)
︒
議
論
の
中
で
は
︑
こ
う
し
た
総
則
化
を
明
示
的
に
指
向
す
る
発
言
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑﹁
検
討
事
項
⑿
詳
細
版
﹂
の
補
足
説
明
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
理
解
の
仕
方
で
あ
る
(24
)
︒
こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
﹁
中
間
的
な
論
点
整
理
の
た
た
き
台
⑷
﹂
で
は
︑
受
皿
規
定
の
定
め
方
に
つ
い
て
﹁
適
用
対
象
が
限
定
さ
れ
た
新
た
な
典
型
契
約
と
し
て
設
け
る
方
式
﹂﹁
よ
り
抽
象
度
の
高
い
独
立
の
典
型
契
約
と
す
る
方
式
﹂﹁
役
務
提
供
型
の
既
存
の
典
型
契
約
を
包
摂
す
る
総
則
的
規
定
を
置
き
︑
こ
れ
を
無
名
契
約
と
し
て
の
役
務
提
供
型
契
約
に
も
適
用
す
る
方
式
﹂
の
三
つ
が
あ
り
う
る
と
し
て
い
る
(25
)
(以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
を
順
に
﹁
個
別
諸
類
型
の
新
設
﹂﹁
第
五
類
型
の
新
設
﹂﹁
総
則
の
新
設
﹂
と
呼
ぶ
)︒
も
っ
と
も
こ
の
う
ち
︑﹁
個
別
諸
類
型
の
新
設
﹂
と
い
う
方
向
性
に
つ
い
て
は
︑
第
二
ス
テ
ー
ジ
以
降
を
見
渡
し
て
み
て
も
︑
具
体
的
な
検
討
に
の
ぼ
っ
て
き
て
い
な
い
︒
ま
た
﹁
第
五
類
型
の
新
設
﹂﹁
総
則
の
新
設
﹂
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
第
一
七
回
会
議
の
中
で
︑
最
大
公
約
数
的
に
任
意
規
定
を
設
け
て
も
あ
ま
り
重
要
度
は
高
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
(26
)
︒
3
第
二
ス
テ
ー
ジ
⑴
議
事
経
過
の
概
要
第
二
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
は
ま
ず
︑
第
五
七
回
会
議
(平
成
二
四
年
九
月
一
八
日
)
及
び
第
五
八
回
会
議
(平
成
二
四
年
一
〇
月
二
日
)
に
お
い
て
︑﹁
論
点
の
検
討
⒅
・
⒆
﹂
(部
会
資
料
46
・
47
)
を
踏
ま
え
て
議
論
が
行
わ
れ
た
︒
し
か
し
︑
そ
こ
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
結
果
︑
事
務
局
は
︑﹁
総
論
﹂
及
び
﹁
受
皿
規
定
﹂
に
つ
い
て
成
案
を
得
ら
れ
る
見
込
み
が
な
い
と
判
断
し
︑﹁
中
間
試
案
の
た
た
き
台
⑸
(概
要
付
き
)﹂
(部
会
資
料
57
)
に
お
い
て
︑﹁
総
論
﹂
及
び
﹁
受
皿
規
定
﹂
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
︒
代
わ
り
に
﹁
第
6
委
任
﹂
の
中
に
﹁
準
委
任
﹂
と
い
う
項
目
を
設
け
︑
主
と
し
て
任
意
解
除
権
に
つ
い
て
必
要
な
手
当
を
す
役務提供型契約法改正の挫折
11 (429)
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
︒
第
六
八
回
会
議
(平
成
二
五
年
二
月
五
日
)
で
は
︑
こ
の
﹁
中
間
試
案
の
た
た
き
台
⑸
﹂
を
資
料
と
し
て
議
論
が
行
わ
れ
た
︒
さ
ら
に
第
七
一
回
会
議
(平
成
二
五
年
二
月
二
六
日
)
に
は
︑
同
じ
内
容
の
﹁
中
間
試
案
の
た
た
き
台
⑷
⑸
改
訂
版
﹂
(部
会
資
料
59
)
が
提
出
さ
れ
た
が
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
く
︑
そ
の
ま
ま
﹁
中
間
試
案
﹂
が
決
定
さ
れ
て
い
る
︒
⑵
論
点
1
：
雇
用
類
似
の
役
務
提
供
型
契
約
第
二
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
も
︑
雇
用
類
似
の
︑
す
な
わ
ち
役
務
提
供
者
側
の
立
場
が
弱
い
役
務
提
供
型
契
約
の
扱
い
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
︒
指
摘
さ
れ
た
の
は
︑﹁
論
点
の
検
討
⒅
﹂
の
補
足
説
明
で
役
務
提
供
契
約
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
︑﹁
私
立
大
学
等
に
お
け
る
学
生
・
生
徒
に
対
す
る
教
育
︑
学
習
塾
に
お
け
る
学
習
指
導
︑
英
会
話
な
ど
の
習
い
事
の
指
導
︑
保
育
︑
介
護
︑
エ
ス
テ
の
施
術
(
27
)
﹂
な
ど
消
費
者
契
約
(す
な
わ
ち
役
務
受
領
者
側
の
立
場
が
弱
い
契
約
)
が
大
半
で
あ
る
と
こ
ろ
︑
こ
れ
ら
は
本
来
消
費
者
契
約
法
な
ど
の
特
別
法
で
対
処
す
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
他
方
で
雇
用
類
似
の
役
務
提
供
型
契
約
に
お
い
て
は
︑
雇
用
契
約
・
労
働
契
約
と
し
て
で
は
な
く
業
務
委
託
契
約
と
し
て
契
約
が
結
ば
れ
る
た
め
︑
役
務
(労
務
サ
ー
ビ
ス
)
供
給
者
が
労
働
法
の
枠
外
に
お
か
れ
る
こ
と
も
多
く
︑
一
般
法
で
あ
る
民
法
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
た
め
︑
民
法
で
は
︑
役
務
提
供
者
側
が
弱
者
で
あ
る
場
合
の
保
護
を
考
え
て
規
定
を
置
く
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
(28
)
︒
具
体
的
に
は
︑
雇
用
類
似
の
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
︑
解
約
申
入
れ
に
合
理
的
な
予
告
期
間
を
置
く
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
が
妥
当
だ
と
提
案
さ
れ
て
い
る
(29
)
︒
こ
れ
は
︑
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
や
代
理
店
契
約
な
ど
を
め
ぐ
る
裁
判
例
に
お
い
て
︑
二
週
間
よ
り
長
い
予
告
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
に
対
し
て
は
︑
逆
に
個
人
の
労
務
提
供
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
事
業
性
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
ま
で
︑
一
律
に
労
働
法
的
12(430)
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
も
提
起
さ
れ
て
い
る
(30
)
︒
⑶
論
点
2
：
役
務
提
供
型
契
約
の
多
様
性
と
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
設
定
の
困
難
役
務
提
供
型
契
約
に
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
議
論
は
︑
こ
の
ほ
か
に
も
種
々
の
項
目
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
論
点
の
検
討
⒆
﹂
で
は
︑
役
務
提
供
者
の
注
意
義
務
に
関
し
て
︑
原
則
と
し
て
善
管
注
意
義
務
を
負
う
と
し
つ
つ
︑
無
償
の
場
合
に
は
自
己
の
た
め
に
す
る
の
と
同
一
の
注
意
で
足
り
る
も
の
と
す
る
例
外
を
設
け
る
こ
と
に
加
え
︑
そ
の
さ
ら
な
る
例
外
と
し
て
︑
事
業
者
が
そ
の
事
業
の
範
囲
内
で
役
務
の
提
供
を
す
る
場
合
に
は
注
意
義
務
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
と
の
提
案
が
示
さ
れ
て
い
る
(
31
)
︒
こ
れ
に
対
し
て
は
︑
東
日
本
大
震
災
で
の
例
な
ど
も
示
し
な
が
ら
︑
が
れ
き
処
理
な
ど
の
応
急
的
な
活
動
・
復
旧
活
動
の
た
め
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
う
事
業
者
に
つ
い
て
も
注
意
義
務
の
軽
減
を
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
相
次
い
だ
(32
)
︒
ま
た
逆
に
︑
無
償
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
す
べ
て
の
役
務
提
供
に
お
い
て
注
意
義
務
が
一
律
に
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
疑
問
が
示
さ
れ
(
33
)
︑
事
務
管
理
に
お
け
る
管
理
者
の
善
管
注
意
義
務
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
提
起
さ
れ
た
(34
)
︒
あ
る
い
は
役
務
受
領
者
側
の
協
力
義
務
に
つ
い
て
も
︑
役
務
提
供
者
が
債
務
不
履
行
を
逃
れ
る
た
め
に
︑
こ
う
し
た
条
文
を
い
わ
ば
濫
用
的
に
用
い
る
懸
念
が
示
さ
れ
た
(35
)
︒
そ
う
し
た
指
摘
を
受
け
た
議
論
の
中
で
は
︑
一
般
論
と
し
て
そ
う
し
た
義
務
が
あ
り
得
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
︑
役
務
提
供
契
約
が
多
種
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
一
律
に
協
力
義
務
を
設
け
る
こ
と
に
は
慎
重
論
が
相
次
い
だ
(
36
)
︒
あ
る
い
は
役
務
提
供
契
約
に
だ
け
協
力
義
務
を
お
く
こ
と
で
︑
他
の
契
約
類
型
に
お
い
て
は
協
力
義
務
は
存
在
し
な
い
と
の
反
対
解
釈
が
行
わ
れ
る
と
の
懸
念
も
示
さ
れ
た
(37
)
︒
さ
ら
に
︑
報
酬
の
支
払
方
法
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
成
果
報
酬
型
と
履
行
割
合
型
に
分
け
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
報
酬
支
払
時
期
な
ど
を
役務提供型契約法改正の挫折
13 (431)
定
め
る
と
い
う
提
案
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
︑
多
様
な
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
は
︑
ど
ち
ら
の
支
払
方
式
が
デ
フ
ォ
ル
ト
で
あ
る
か
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
(で
き
な
い
か
ら
こ
そ
受
皿
で
あ
る
)
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
た
(38
)
︒
⑷
論
点
3
：﹁
受
皿
規
定
﹂
の
放
棄
と
﹁
準
委
任
再
構
成
﹂
こ
の
よ
う
に
︑﹁
受
皿
規
定
﹂
と
し
て
の
役
務
提
供
契
約
と
い
う
新
た
な
類
型
を
設
け
る
と
い
う
提
案
に
対
し
て
は
︑
そ
こ
に
含
ま
れ
る
契
約
が
多
種
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
次
第
に
消
極
論
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
(39
)
︒
雇
用
に
近
い
も
の
は
雇
用
契
約
︑
請
負
に
近
け
れ
ば
請
負
契
約
︑
委
任
に
近
け
れ
ば
委
任
契
約
の
規
定
を
適
用
(準
用
な
い
し
類
推
適
用
)
し
て
い
く
と
い
う
の
が
︑
柔
軟
で
妥
当
な
結
論
を
導
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
登
場
す
る
(40
)
︒﹁
中
間
試
案
の
た
た
き
台
⑸
﹂
で
は
前
述
の
通
り
︑﹁
総
論
﹂
及
び
﹁
受
皿
規
定
﹂
の
項
目
が
削
除
さ
れ
た
が
︑
こ
う
し
た
議
論
の
流
れ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
役
務
提
供
契
約
と
い
う
新
た
な
類
型
の
創
設
を
断
念
し
て
も
︑
そ
れ
で
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
現
に
﹁
受
皿
﹂
と
し
て
機
能
し
て
い
る
準
委
任
に
は
︑
委
任
に
お
け
る
任
意
解
除
権
の
規
定
(六
五
一
条
)
が
制
約
な
し
に
準
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ
が
問
題
だ
と
い
う
認
識
は
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(41
)
︒
こ
こ
で
論
点
は
︑﹁
総
論
﹂﹁
受
皿
規
定
﹂
か
ら
︑﹁
準
委
任
再
構
成
﹂
へ
と
移
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
﹁
中
間
試
案
の
た
た
き
台
⑸
﹂
に
お
い
て
は
︑
準
委
任
に
関
す
る
提
案
の
中
で
︑
任
意
解
除
権
を
制
限
す
る
提
案
を
行
っ
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑
準
委
任
(法
律
行
為
で
な
い
事
務
の
委
託
)
の
中
で
も
雇
用
類
似
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑
①
自
己
執
行
義
務
︑
任
意
解
除
権
︑
そ
し
て
委
任
の
終
了
に
関
す
る
規
定
を
準
用
し
な
い
こ
と
と
し
︑
②
当
事
者
が
契
約
期
間
を
定
め
な
か
っ
た
場
合
の
準
委
任
の
終
了
に
つ
い
て
︑
各
当
事
者
は
い
つ
で
も
解
約
申
入
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
︑
そ
こ
に
は
予
告
期
間
を
お
く
べ
き
こ
と
を
定
め
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
(42
)
︒
こ
こ
で
︑﹁
雇
用
類
似
の
も
の
﹂
と
い
う
こ
と
を
切
り
出
す
基
準
が
必
要
と
な
る
が
︑﹁
中
間
試
案
の
た
た
き
台
⑸
﹂
で
は
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
に
14(432)
入
れ
て
(す
な
わ
ち
表
現
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
仮
の
案
と
し
て
)︑﹁
受
任
者
の
選
択
に
当
た
っ
て
︑
知
識
︑
経
験
︑
技
能
そ
の
他
の
当
該
受
任
者
の
属
性
が
主
要
な
考
慮
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
﹂
と
い
う
基
準
を
提
案
し
て
い
る
(
43
)
︒
こ
の
基
準
は
︑
そ
の
後
の
改
訂
版
︑
そ
し
て
﹁
中
間
試
案
﹂
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
(44
)
︒
し
か
し
︑﹁
中
間
試
案
の
た
た
き
台
⑸
﹂
に
基
づ
い
て
議
論
を
行
っ
た
第
六
八
回
会
議
(平
成
二
五
年
二
月
五
日
)
で
は
︑
基
準
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
相
次
い
だ
(45
)
︒
安
永
貴
夫
委
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
書
﹁
中
間
試
案
の
た
た
き
台
⑸
に
つ
い
て
の
意
見
(46
)
﹂
で
は
︑
複
数
の
家
庭
の
乳
幼
児
を
保
育
す
る
業
務
を
保
育
者
が
そ
の
自
宅
で
行
っ
て
い
る
と
い
う
例
を
挙
げ
て
︑
具
体
的
に
想
定
さ
れ
る
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
事
例
に
お
い
て
︑
依
頼
す
る
保
護
者
に
は
︑﹁
子
育
て
の
経
験
者
な
の
で
信
頼
で
き
る
﹂﹁
保
育
士
の
資
格
が
あ
る
か
ら
安
心
﹂
と
考
え
る
者
も
い
れ
ば
︑﹁
近
所
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
誰
で
も
い
い
﹂
と
い
う
者
も
い
る
だ
ろ
う
し
︑
さ
ら
に
前
者
の
場
合
で
も
そ
う
し
た
要
素
が
﹁
主
要
な
考
慮
要
素
﹂
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
︑
そ
う
で
は
な
い
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
様
々
な
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
と
︑
こ
の
保
育
者
と
の
準
委
任
契
約
が
﹁
受
任
者
の
選
択
に
当
た
っ
て
︑
知
識
︑
経
験
︑
技
能
そ
の
他
の
当
該
受
任
者
の
属
性
が
主
要
な
考
慮
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
﹂
に
該
当
す
る
か
否
か
を
明
確
に
区
別
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
4
第
三
ス
テ
ー
ジ
中
間
試
案
の
公
開
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
募
集
を
受
け
て
︑
民
法
改
正
の
議
論
は
第
三
ス
テ
ー
ジ
に
入
っ
た
︒﹁
準
委
任
再
構
成
﹂
の
論
点
に
関
し
て
は
︑﹁
要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討
⑼
﹂
(部
会
資
料
73
B
)
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
第
八
二
回
会
議
(平
成
二
六
年
一
月
一
四
日
)
で
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
も
っ
と
も
﹁
要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討
⑼
﹂
で
は
具
体
的
な
提
案
は
行
わ
れ
ず
︑﹁
委
任
の
規
定
の
準
用
を
否
定
す
る
規
律
を
置
く
こ
と
の
是
非
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
﹂
と
の
問
題
提
起
を
行
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る(47
)
︒
そ
の
補
足
説
明
役務提供型契約法改正の挫折
15 (433)
に
よ
れ
ば
︑
中
間
試
案
で
提
案
さ
れ
た
基
準
は
︑
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
︑
合
理
性
・
明
確
性
に
欠
け
て
い
る
と
し
て
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
(48
)
︒
ま
た
︑
準
委
任
を
︑
受
任
者
の
専
門
性
(知
識
︑
経
験
︑
技
能
)
の
有
無
に
応
じ
て
二
つ
の
類
型
に
分
け
る
の
で
あ
れ
ば
︑
委
任
に
お
い
て
も
同
様
に
二
つ
の
類
型
に
分
け
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
法
律
行
為
で
あ
る
事
務
の
委
託
と
法
律
行
為
で
な
い
事
務
の
委
託
が
同
時
に
さ
れ
た
場
合
に
混
乱
を
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
(
49
)
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
旨
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
補
足
説
明
で
は
︑
基
準
の
定
め
方
に
つ
い
て
︑
明
確
な
基
準
に
よ
っ
て
準
委
任
を
類
型
化
す
る
こ
と
が
相
当
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
︑
法
律
行
為
で
な
い
事
務
の
委
託
に
委
任
の
規
定
を
準
用
す
る
旨
を
定
め
る
民
法
六
五
六
条
に
﹁
た
だ
し
︑
そ
の
事
務
の
委
託
の
性
質
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
き
は
︑
こ
の
限
り
で
な
い
﹂
と
い
う
文
言
を
付
す
に
と
ど
め
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
う
る
と
提
案
し
て
い
る
(
50
)
︒
部
会
の
議
論
で
は
︑
基
準
に
つ
い
て
具
体
的
な
表
現
が
提
案
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
性
質
が
許
さ
な
い
と
き
﹂
と
い
う
文
言
へ
の
支
持
も
表
明
さ
れ
た
(51
)
︒
し
か
し
他
方
で
︑﹁
こ
の
限
り
で
な
い
﹂
と
し
か
定
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
結
局
ど
の
よ
う
な
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
(52
)
︒
結
局
︑
部
会
の
中
で
支
持
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
提
案
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
︑
事
務
局
は
﹁
民
法
(債
権
関
係
)
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
仮
案
の
原
案
﹂
を
取
り
ま
と
め
︑
委
任
に
つ
い
て
は
﹁
そ
の
3
﹂
(部
会
資
料
81
-1
)
で
扱
っ
て
い
る
が
︑
準
委
任
に
関
す
る
改
正
提
案
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
(53
)
︒
こ
う
し
て
︑
現
代
社
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
も
つ
サ
ー
ビ
ス
契
約
に
対
応
で
き
る
よ
う
︑
民
法
に
お
い
て
役
務
提
供
型
契
約
法
の
改
正
を
す
る
と
い
う
当
初
の
計
画
は
︑
完
全
に
潰
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
注
(6
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
一
八
〇
−
一
八
一
頁
︹
新
谷
信
幸
委
員
発
言
︺
16(434)
(7
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
六
〇
一
−
六
〇
二
頁
(8
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
一
八
〇
−
一
八
一
頁
︹
新
谷
信
幸
委
員
発
言
︺
︑
同
二
六
四
−
二
六
五
頁
︹
大
島
博
委
員
発
言
︺
(9
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
一
八
〇
頁
︹
新
谷
信
幸
委
員
発
言
︺
(10
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
一
八
一
頁
︹
新
谷
信
幸
委
員
発
言
︺
(11
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
一
九
五
頁
︹
中
井
康
之
委
員
発
言
︺
(12
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
二
六
六
頁
︹
青
山
桂
子
関
係
官
発
言
︺
(13
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
二
六
五
頁
︹
山
野
目
章
夫
幹
事
発
言
︺
(14
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
6
巻
﹀﹄
五
一
一
頁
︒
同
旨
の
文
言
は
さ
ら
に
﹁
中
間
的
な
論
点
整
理
案
﹂
に
い
た
り
﹁
第
47
準
委
任
に
代
わ
る
役
務
提
供
型
契
約
の
受
皿
規
定
﹂
に
も
入
れ
ら
れ
た
(同
八
四
七
頁
)︒
(15
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
6
巻
﹀﹄
二
三
一
頁
︹
青
山
桂
子
関
係
官
発
言
︺
(16
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
6
巻
﹀﹄
二
三
二
−
二
三
三
頁
︹
新
谷
信
幸
委
員
発
言
︺
(17
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
二
六
九
頁
︹
山
本
敬
三
幹
事
発
言
︺
(18
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
二
七
〇
頁
︹
山
川
隆
一
幹
事
発
言
︺
(19
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
二
七
一
頁
︹
鎌
田
薫
部
会
長
発
言
︺︒
も
っ
と
も
同
時
に
︑
そ
れ
ら
の
個
別
類
型
を
包
摂
し
う
る
最
低
限
の
規
定
を
設
け
る
と
い
う
方
向
に
も
言
及
し
て
い
る
(20
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
一
八
七
頁
︹
内
田
貴
委
員
発
言
︺
(21
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
二
六
六
頁
︹
道
垣
内
弘
人
幹
事
発
言
︺
(22
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
二
七
〇
頁
︹
岡
正
晶
委
員
発
言
︺
(23
)
民
法
(債
権
法
)
改
正
検
討
委
員
会
編
﹃
詳
解
・
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅴ
︱
︱
各
種
の
契
約
⑵
﹄
(
二
〇
一
〇
年
・
商
事
法
務
)
七
頁
及
び
一
四
頁
以
下
(24
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
六
〇
二
頁
︒
も
っ
と
も
﹁
検
討
事
項
⑿
﹂
で
は
︑
役
務
提
供
型
契
約
の
﹁
総
論
﹂
は
取
り
上
げ
て
い
る
が
︑
﹁
総
則
﹂
に
つ
い
て
は
提
案
を
し
て
い
な
い
︒﹁
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
﹂
で
﹁
総
則
﹂
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
規
定
の
い
く
つ
か
は
︑﹁
検
討
事
項
⑿
﹂
で
は
各
契
約
類
型
各
則
の
規
定
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
︒
役務提供型契約法改正の挫折
17 (435)
(25
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
6
巻
﹀﹄
五
二
七
頁
(26
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
二
七
〇
頁
︹
岡
正
晶
委
員
発
言
︺
(27
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
四
五
五
頁
(28
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
七
四
−
一
七
六
頁
︹
安
永
貴
夫
委
員
発
言
︺︒
雇
用
類
似
の
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
︑
労
働
契
約
と
し
て
の
性
質
を
否
定
し
た
裁
判
例
に
つ
い
て
は
︑
同
一
九
一
−
一
九
二
頁
︹
安
永
貴
夫
委
員
発
言
︺
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
(29
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
九
一
−
一
九
二
頁
︹
安
永
貴
夫
委
員
発
言
︺
(30
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
七
八
頁
︹
佐
成
実
委
員
発
言
︺
(31
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
四
八
四
頁
(32
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
七
七
頁
︹
安
永
貴
夫
委
員
発
言
・
三
浦
聡
関
係
官
発
言
︺
(33
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
七
七
頁
︹
中
井
康
之
委
員
発
言
︺
(34
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
七
八
頁
︹
中
田
裕
康
委
員
発
言
︺
(35
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
八
〇
頁
︹
岡
田
ヒ
ロ
ミ
委
員
発
言
︺
(36
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
八
〇
頁
︹
佐
成
実
委
員
発
言
︺︑
同
一
八
〇
−
一
八
一
頁
︹
中
井
康
之
委
員
発
言
︺
(37
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
八
一
頁
︹
村
上
正
敏
委
員
発
言
︺
(38
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
八
四
頁
︹
松
本
恒
雄
委
員
発
言
︺
(39
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
九
九
頁
︹
山
野
目
章
夫
幹
事
発
言
︺
(40
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
九
六
頁
︹
佐
成
実
委
員
発
言
︺︑
同
二
〇
〇
−
二
〇
一
頁
︹
中
井
康
之
委
員
発
言
︺
(41
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
二
〇
二
頁
︹
内
田
貴
委
員
発
言
︺
(42
)
資
料
57
・
三
二
頁
︒
改
訂
版
(資
料
59
)
六
四
−
六
五
頁
も
同
内
容
で
あ
る
︒
(43
)
資
料
57
・
三
二
頁
(44
)
資
料
59
・
六
四
頁
︑﹃
中
間
試
案
の
補
足
説
明
﹄
四
九
九
−
五
〇
〇
頁
(45
)
六
八
回
議
事
録
三
二
−
三
三
頁
︹
安
永
貴
夫
委
員
発
言
︺︑
同
三
四
−
三
五
頁
︹
山
川
隆
一
幹
事
発
言
︺
(46
)
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/
co
n
te
n
t/
0
0
0
1
0
7
1
9
2
.p
d
f
(二
〇
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
最
終
ア
ク
セ
ス
)
18(436)
(47
)
資
料
73
B
・
四
頁
(48
)
資
料
73
B
・
五
頁
(49
)
資
料
73
B
・
五
頁
︑
七
頁
(50
)
資
料
73
B
・
六
頁
(51
)
八
二
回
議
事
録
五
頁
︹
安
永
貴
夫
委
員
発
言
︺︑
八
二
回
議
事
録
八
頁
︹
深
山
雅
也
幹
事
発
言
︺
(52
)
八
二
回
議
事
録
七
頁
︹
中
田
裕
康
委
員
発
言
︺
(53
)
そ
の
﹁
補
充
説
明
﹂
(資
料
81
−
3
)
の
二
二
頁
に
お
い
て
︑﹁
取
り
上
げ
な
か
っ
た
論
点
﹂
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
四
改
正
の
挫
折
と
今
後
の
展
望
1
序
｢現
代
社
会
に
お
い
て
は
︑
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
目
的
と
す
る
契
約
が
量
的
に
増
大
す
る
と
と
も
に
︑
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
目
的
と
す
る
契
約
が
現
れ
る
な
ど
︑
役
務
の
給
付
を
目
的
と
す
る
契
約
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
民
法
は
︑
役
務
の
給
付
を
目
的
と
す
る
典
型
契
約
と
し
て
︑
雇
用
︑
請
負
︑
委
任
及
び
寄
託
を
設
け
て
い
る
が
︑
今
日
見
ら
れ
る
新
し
い
役
務
提
供
型
契
約
に
は
民
法
が
想
定
し
て
い
な
い
も
の
も
多
く
︑
民
法
は
こ
れ
ら
の
契
約
に
対
し
て
必
ず
し
も
適
切
な
規
律
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
︒﹂
(﹁
検
討
事
項
⑿
﹂
一
頁
(54
)
)︒
法
制
審
議
会
・
民
法
(債
権
関
係
)
部
会
で
は
︑
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
下
︑
役
務
提
供
型
契
約
に
関
す
る
規
定
の
全
体
を
見
直
す
こ
と
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
︑
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
そ
し
て
議
論
の
中
で
は
︑
役
務
提
供
に
つ
い
て
準
委
任
(民
法
六
五
六
条
)
が
事
実
上
の
総
則
規
定
・
受
皿
規
定
と
な
っ
て
お
り
︑
役
務
提
供
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
契
約
が
こ
の
条
文
に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状
役務提供型契約法改正の挫折
19 (437)
が
問
題
で
あ
る
と
の
認
識
が
た
び
た
び
表
明
さ
れ
(55
)
︑
異
論
な
く
共
有
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
役
務
提
供
型
契
約
法
改
正
の
必
要
性
は
︑
誤
解
で
あ
っ
た
と
か
︑
失
わ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
︒
役
務
提
供
型
契
約
に
つ
い
て
は
︑
遠
く
な
い
将
来
に
︑
再
度
改
正
に
向
け
た
試
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒
そ
の
際
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
問
題
・
課
題
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
前
章
ま
で
に
見
て
き
た
部
会
に
お
け
る
審
議
経
過
か
ら
︑
改
正
を
妨
げ
た
原
因
を
分
析
し
︑
役
務
提
供
型
契
約
法
改
正
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
方
向
性
を
抽
出
し
て
み
よ
う
︒
2
｢
役
務
提
供
型
契
約
﹂
の
多
様
性
今
回
の
改
正
に
お
い
て
︑
役
務
提
供
型
契
約
を
め
ぐ
る
規
定
の
成
案
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
︑
役
務
提
供
型
契
約
が
多
様
で
あ
り
︑
何
を
典
型
的
な
契
約
類
型
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
︑
想
定
さ
れ
る
規
定
の
内
容
も
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
既
存
の
雇
用
・
請
負
・
委
任
・
寄
託
を
も
包
括
す
る
役
務
提
供
型
契
約
の
﹁
総
則
﹂
を
構
想
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
既
存
四
類
型
か
ら
外
れ
る
も
の
を
﹁
第
五
類
型
﹂
と
し
て
取
り
ま
と
め
る
こ
と
も
困
難
が
伴
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
役
務
提
供
型
契
約
法
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
︑
個
々
の
サ
ー
ビ
ス
の
形
態
ご
と
に
契
約
類
型
を
立
て
て
い
く
(﹁
個
別
諸
類
型
の
新
設
﹂
)
こ
と
が
︑
最
も
見
込
み
の
あ
る
方
向
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
部
会
の
議
論
の
中
で
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
新
の
契
約
法
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
民
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
(56
)
が
︑
そ
こ
で
は
︑
旅
行
契
約
が
典
型
契
約
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
役
務
提
供
契
約
と
い
う
契
約
類
型
が
お
か
れ
︑
そ
の
中
に
は
委
任
契
約
︑
仲
立
契
約
︑
代
理
商
契
約
︑
医
療
行
為
に
関
す
る
契
約
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
統
一
民
法
典
の
草
案
に
す
る
と
い
う
目
標
の
下
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
グ
ル
ー
プ
が
取
り
ま
と
め
た
D
C
F
R
(
D
ra
ft
C
o
m
m
o
n
F
ra
m
e
o
f
R
e
fe
re
n
ce
：
共
通
参
照
枠
草
案
(57
)
)
で
は
︑
第
Ⅳ
編
の
契
約
各
則
の
C
部
を
﹁
役
務
提
供
契
約
(
S
e
rv
ice
)﹂
と
し
︑
第
一
章
と
第
二
章
に
役
務
提
供
契
約
の
総
則
と
な
る
規
定
を
置
い
た
上
で
︑
建
築
契
約
(
C
o
n
stru
ctio
n
)︑
保
守
管
20(438)
理
契
約
(
P
ro
ce
ssin
g
)︑
保
管
契
約
(
S
to
ra
g
e
)︑
設
計
契
約
(
D
e
sig
n
)︑
情
報
提
供
契
約
及
び
助
言
契
約
(
In
fo
rm
a
tio
n
a
n
d
a
d
v
ice
)︑
そ
し
て
医
療
契
約
(
T
re
a
tm
e
n
t)
の
各
類
型
を
お
い
て
い
る
︒
な
お
続
く
D
部
は
委
任
契
約
(
M
a
n
d
a
te
co
n
tra
cts)
と
題
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
内
容
は
代
理
(直
接
代
理
と
間
接
代
理
の
双
方
を
含
む
)
の
内
部
関
係
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
︒
3
各
類
型
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
は
誰
が
提
案
す
る
か
？
も
っ
と
も
︑
こ
う
し
た
﹁
個
別
諸
類
型
の
新
設
﹂
と
い
う
方
向
は
︑
部
会
の
議
論
の
中
で
も
何
回
か
言
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
事
務
局
か
ら
こ
う
し
た
方
向
で
の
具
体
的
な
提
案
が
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
ま
た
部
会
の
議
論
で
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
も
な
か
っ
た
︒
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
︱
︱
部
会
の
議
論
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
以
上
︑
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
︱
︱
︑
民
法
と
い
う
一
般
法
の
中
で
︑
非
常
に
射
程
が
限
定
さ
れ
た
具
体
的
な
契
約
類
型
を
置
く
と
い
う
こ
と
に
違
和
感
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
う
し
た
具
体
的
な
契
約
類
型
に
対
す
る
規
制
は
︑
例
え
ば
﹁
旅
行
契
約
﹂
で
あ
れ
ば
国
土
交
通
省
が
旅
行
業
法
を
通
じ
て
行
う
と
い
う
よ
う
に
︑
監
督
行
政
庁
が
業
法
を
通
じ
て
行
政
的
に
規
律
し
て
い
く
こ
と
が
通
常
の
形
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
私
法
的
な
権
利
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
も
︑
そ
う
し
た
行
政
的
な
規
制
の
枠
内
で
︑
例
え
ば
標
準
約
款
・
モ
デ
ル
約
款
を
定
め
る
よ
う
な
形
で
規
律
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
法
制
審
議
会
は
法
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
︒
法
務
省
は
︑
特
定
の
具
体
的
な
業
界
を
対
象
に
情
報
の
収
集
や
監
督
権
限
の
行
使
を
行
う
よ
う
な
省
庁
で
は
な
い
︒
個
別
の
サ
ー
ビ
ス
形
態
を
取
り
出
し
て
契
約
類
型
を
立
ち
上
げ
︑
そ
こ
に
妥
当
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
を
提
案
し
よ
う
と
し
て
も
︑
そ
の
業
界
で
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
契
約
条
件
(約
款
)
の
内
容
や
慣
行
に
つ
い
て
の
情
報
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
規
制
は
︑
公
法
・
行
政
法
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
︑
私
法
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
と
ら
え
方
で
も
あ
る
︒
役務提供型契約法改正の挫折
21 (439)
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
私
法
の
一
般
法
と
さ
れ
る
民
法
に
個
別
諸
類
型
を
新
設
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
に
は
︑
旧
来
行
政
法
(公
法
)
の
領
域
で
あ
り
︑
個
別
の
監
督
官
庁
が
監
督
権
限
の
行
使
と
し
て
行
っ
て
き
た
こ
と
へ
と
踏
み
込
ん
で
い
く
と
い
う
抵
抗
感
が
伴
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
は
た
ら
く
︒
し
か
し
他
方
で
︑
行
政
庁
が
︑
行
政
法
上
の
監
督
と
は
無
関
係
に
︑
私
法
上
の
権
利
義
務
関
係
を
律
す
る
目
的
の
み
を
も
っ
て
立
法
の
提
案
を
行
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
︒
4
消
費
者
・
労
働
者
と
い
う
視
点
の
不
可
避
的
混
入
伝
統
的
な
民
法
の
あ
り
方
と
の
緊
張
関
係
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
は
︑
部
会
に
お
け
る
議
論
の
中
で
︑
消
費
者
の
保
護
︑
あ
る
い
は
労
働
者
の
保
護
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
役
務
提
供
型
契
約
に
つ
い
て
現
代
社
会
に
適
合
し
た
規
律
を
設
け
る
と
い
う
課
題
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
現
代
型
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
契
約
に
お
い
て
消
費
者
被
害
が
増
加
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(58
)
︒
部
会
に
お
け
る
事
務
局
か
ら
の
提
案
で
も
︑
そ
う
し
た
消
費
者
被
害
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
契
約
類
型
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
役
務
受
領
者
と
し
て
消
費
者
の
み
を
念
頭
に
お
き
︑
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
の
立
法
を
行
っ
て
し
ま
う
と
︑
雇
用
類
似
の
役
務
提
供
に
お
い
て
妥
当
で
な
い
結
果
を
導
い
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
︒
雇
用
類
似
の
役
務
提
供
型
契
約
で
は
︑
役
務
受
領
者
の
方
が
事
業
者
で
あ
り
︑﹁
業
務
委
託
契
約
﹂
の
も
と
で
労
務
を
供
給
す
る
役
務
提
供
者
の
方
が
む
し
ろ
弱
い
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
問
題
を
重
視
す
る
委
員
か
ら
は
︑
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
発
言
も
あ
っ
た
︒
消
費
者
の
保
護
は
消
費
者
契
約
法
を
は
じ
め
と
す
る
特
別
法
の
領
域
で
あ
る
か
ら
︑
民
法
で
考
慮
す
る
問
題
で
は
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
雇
用
類
似
の
役
務
提
供
型
契
約
は
︑
労
働
法
上
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
民
法
で
対
処
す
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
(
59
)
︒
し
か
し
︑
問
題
は
そ
う
単
純
に
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
ま
ず
消
費
者
と
い
う
属
性
に
し
ろ
︑
労
働
者
と
い
う
属
性
に
し
ろ
︑
人
の
22(440)
属
性
に
注
目
し
て
当
事
者
間
の
立
場
の
強
弱
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
︑
民
法
の
一
般
法
と
し
て
の
性
格
と
緊
張
関
係
に
立
つ
の
で
あ
る
︒
こ
の
原
則
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
雇
用
類
似
の
役
務
提
供
型
契
約
に
つ
い
て
も
︑
立
場
の
弱
い
役
務
提
供
者
の
保
護
を
目
的
と
し
た
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
む
し
ろ
︑﹁
業
務
委
託
契
約
﹂
と
冠
さ
れ
た
契
約
を
締
結
す
れ
ば
労
働
法
の
適
用
を
免
れ
る
か
の
よ
う
な
実
際
の
運
用
の
方
こ
そ
改
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
え
る
し
︑
あ
る
い
は
強
い
事
業
者
と
弱
い
事
業
者
の
間
の
不
公
正
な
取
引
と
し
て
競
争
法
に
よ
る
規
制
を
適
切
に
適
用
す
る
こ
と
で
解
決
す
る
べ
き
問
題
だ
と
い
え
る
(60
)
︒
他
方
で
同
時
に
︑
一
般
法
と
し
て
の
民
法
と
︑
そ
の
例
外
を
定
め
る
特
別
法
と
い
う
枠
組
は
︑
今
日
で
は
完
全
に
維
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
民
法
の
任
意
規
定
は
純
粋
な
任
意
規
定
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
お
り
︑
消
費
者
保
護
の
際
の
基
準
と
し
て
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
民
法
が
対
等
な
当
事
者
の
間
で
締
結
さ
れ
る
契
約
関
係
だ
け
を
視
野
に
収
め
て
規
律
を
お
い
て
い
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
認
識
は
︑
例
え
ば
﹁
中
間
的
な
論
点
整
理
﹂
に
お
い
て
﹁
民
法
に
消
費
者
・
事
業
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
の
当
否
﹂
が
検
討
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
(61
)
と
こ
ろ
に
も
現
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
も
そ
も
︑
消
費
者
契
約
と
し
て
の
役
務
提
供
(代
表
例
と
し
て
の
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
・
サ
ロ
ン
と
の
契
約
や
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
契
約
)
も
︑
雇
用
類
似
の
役
務
提
供
も
︑
民
法
の
定
め
る
役
務
提
供
型
契
約
の
適
用
範
囲
か
ら
排
除
し
て
い
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
︑
今
度
は
︑
民
法
の
中
で
役
務
提
供
型
契
約
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
る
意
義
が
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
︒
5
今
後
の
展
望
こ
こ
ま
で
分
析
し
た
通
り
︑
役
務
提
供
型
契
約
に
関
す
る
規
定
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
う
な
れ
ば
︑
現
行
規
定
が
抱
え
る
諸
問
題
は
︑
判
例
に
よ
る
法
形
成
︱
︱
現
行
規
定
の
縮
小
解
釈
や
類
推
適
用
︱
︱
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒
役務提供型契約法改正の挫折
23 (441)
さ
ら
に
︑
仮
に
役
務
提
供
型
契
約
法
改
正
が
﹁
個
別
諸
類
型
の
新
設
﹂
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
民
法
の
定
め
る
規
定
が
直
接
に
は
適
用
さ
れ
な
い
契
約
類
型
が
残
る
こ
と
と
な
る
︒
そ
う
し
た
類
型
に
つ
い
て
は
︑
や
は
り
判
例
に
よ
る
法
形
成
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
判
例
に
よ
る
法
形
成
の
一
助
と
な
る
た
め
に
︑
学
説
の
展
開
も
必
要
で
あ
る
︒
多
種
多
様
な
役
務
提
供
型
契
約
の
中
で
︑
ど
の
よ
う
な
要
素
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
て
結
論
を
導
く
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
役
割
が
期
待
さ
れ
よ
う
︒
そ
の
際
に
は
︑
単
に
︑
考
え
ら
れ
る
多
様
な
要
素
を
列
挙
し
て
︑
そ
の
総
合
考
量
で
あ
る
と
述
べ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
要
素
相
互
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
し
て
︑
よ
り
法
的
安
定
性
に
資
す
る
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
(62
)
︒
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
︑
ま
た
役
務
提
供
型
契
約
に
関
す
る
規
定
の
再
構
成
が
近
い
将
来
行
わ
れ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
︑
序
論
的
検
討
の
筆
を
擱
く
こ
と
と
し
た
い
︒
注
(54
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
五
七
五
頁
(55
)
『部
会
資
料
集
第
1
集
︿
第
4
巻
﹀﹄
一
九
一
頁
︹
中
田
裕
康
委
員
発
言
︺︑
同
二
七
一
頁
︹
鎌
田
薫
部
会
長
発
言
︺︑﹃
部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
二
〇
二
頁
︹
内
田
貴
委
員
発
言
︺
(56
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
四
七
八
頁
(57
)
C
h
ristia
n
v
o
n
B
a
r,
E
ric
C
liv
e
a
n
d
H
a
n
s
S
ch
u
lte
-N
ö
lk
e
a
n
d
H
u
g
h
B
e
a
le
,
Jo
h
n
n
y
H
e
rre
,
Jé
rô
m
e
H
u
e
t,
M
a
tth
ia
s
S
to
rm
e
,
S
te
p
h
e
n
S
w
a
n
n
,
P
a
u
l
V
a
ru
l,
A
n
n
a
V
e
n
e
z
ia
n
o
a
n
d
F
ry
d
e
ry
k
Z
o
l
(
e
d
.)
,
D
ra
ft
C
o
m
m
o
n
F
ra
m
e
o
f
R
e
fe
re
n
ce
(
D
C
F
R
)
:
P
rin
cip
le
s,
D
e
fin
itio
n
s
a
n
d
M
o
d
e
l
R
u
le
s
o
f
E
u
ro
p
e
a
n
P
riv
a
te
L
a
w
,
O
u
tlin
e
E
d
itio
n
,
2
0
0
9
,
se
l
ie
r
(
翻
訳
書
と
し
て
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
ほ
か
(編
)
窪
田
充
見
＝
潮
見
佳
男
＝
中
田
邦
博
＝
松
岡
久
和
＝
山
本
敬
三
＝
𠮷
永
一
行
(監
訳
)﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
原
則
・
定
義
・
モ
デ
ル
準
則
：
共
通
参
照
枠
草
案
(
D
C
F
R
)﹄
(法
律
文
化
社
・
二
〇
一
三
年
)
)
︒
役
務
提
供
契
約
に
関
す
る
第
Ⅳ
編
C
部
は
翻
訳
書
で
は
一
七
八
頁
以
下
︹
寺
川
永
翻
訳
︺︒
な
お
原
著
は
さ
ら
に
解
説
(
C
o
m
m
e
n
t)
と
比
較
法
的
資
料
(
N
o
te
)
を
加
え
た
完
全
版
24(442)
(
C
h
ristia
n
v
o
n
B
a
r
a
n
d
E
ric
C
liv
e
(
e
d
.)
,D
ra
ft
C
o
m
m
o
n
F
ra
m
e
o
f
R
e
fe
re
n
ce
(
D
C
F
R
)
:P
rin
cip
le
s,D
e
fin
itio
n
s
a
n
d
M
o
d
e
l
R
u
le
s
o
f
E
u
ro
p
e
a
n
P
riv
a
te
L
a
w
,
F
u
l
E
d
itio
n
,
6
v
o
lu
m
e
s,
2
0
0
9
,
se
l
ie
r)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
(58
)
す
で
に
い
く
つ
か
の
も
の
は
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
四
章
に
お
い
て
特
定
継
続
的
役
務
提
供
と
し
て
規
律
さ
れ
て
い
る
︒
(59
)
『部
会
資
料
集
第
2
集
︿
第
8
巻
﹀﹄
一
七
五
頁
︹
安
永
貴
夫
委
員
発
言
︺
(60
)
𠮷
永
一
行
﹁︿
判
例
紹
介
﹀
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
本
部
の
加
盟
店
に
対
す
る
報
告
義
務
(最
高
裁
平
成
二
〇
年
七
月
四
日
判
決
(最
高
裁
平
成
一
九
年
(受
)
一
四
〇
一
号
)
判
時
二
〇
二
八
号
三
二
頁
)﹂
民
商
法
雑
誌
一
四
〇
巻
一
号
(
二
〇
〇
九
年
)
八
九
頁
︹
一
〇
一
頁
︺
で
は
︑
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
お
け
る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
本
部
か
ら
加
盟
店
に
対
す
る
報
告
義
務
に
関
連
し
て
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
(61
)
『論
点
整
理
の
補
足
説
明
﹄
四
九
三
頁
(62
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
動
的
シ
ス
テ
ム
論
が
手
が
か
り
と
な
る
︒
動
的
シ
ス
テ
ム
論
に
つ
い
て
は
︑
山
本
敬
三
﹁
民
法
に
お
け
る
動
的
シ
ス
テ
ム
論
の
検
討
︱
︱
法
的
評
価
の
構
造
と
方
法
に
関
す
る
序
章
的
考
察
﹂
法
学
論
叢
一
三
八
巻
一
＝
二
＝
三
合
併
号
(一
九
九
五
年
)
二
〇
八
頁
以
下
を
参
照
︒
役務提供型契約法改正の挫折
25 (443)
